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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL Bnrgés y Pamba, Capitán general de las h<las Canarias, al ca-pitán de Caballería, en situación de excedente en la quinta
región, D. Rómulo Zamora y Andréu.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 5 de junio de 1899.
POLAVIEJA
BtJ'I3SEC:aETARÍA
BAJAS
Excmo. Sr.: Segun participa á ('ste Ministerio rl Capi-
tán general de Castilla la Nueva y Extrema<1ul'ft, falleció el
día 3 del corriente mr¡:.; rn esta corte, el general de brigada
de la Sección de Reserva del Estado Mayor Gcncml del Ejér-
cito D.Misael González de la Rosa.
D'::l real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y tires correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 189li.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto á este Mini¡:.;te-
rio por el teniente general D. Enrique Bargés y Pombo, Capi-
tán general de las islas Canarias, la Reina Regente del "Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido disponer que el comandante de Ingenieros D. Fernando
Navarro y Muzguiz, cese en el cargo de ayudante de campo
de dicho oficial general.
De real orden lo digo, á V. E. para $U conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 2 de junio de ~899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitan general de las islas Cunarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes geuerplel3 de llls islllí! Ganarías y de la
quinta rrgión.
-..-
SECOIÓN DE E8'I'AtO U;"YOR y OAMPAilA.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido :i bien conceder el empleo
superior inmeodiato, en propuesta reglamentaria, al coman-
dante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, destinado
en la Escnela' Superior de Guerra, D. José Elola y Gutiérrez,
y al capitán del mismo D. Cándido Ruiz Martínez, que sirve
en la Comisión del Mapa Militar, los cuales estan declarados
aptos para el ascenso y son los más antiguos en sus resp0C-
tivos empleos; debiendo disfrutar en los que se les confieren,
de la efectividad de 25 de mayo p-róximo pasado y de 19 de
octubre de 1896, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de junio de 1899.
POLAY.IEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región, Director de
la Escuela Superior de Guerra y Jefe del Depósito de la
Guerra.
MATRIMONIOS
~ Cíl'c'¡llar. Excmo. Sr.: En vista de las consultas dirigi-
das á este Ministerio acerca de si los cabos y soldados que
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre continúan en filas, transcurridos los tres años de servicio
de s~ Augusto Hijo el Rey (q. D.?,), ha tenido á bien nom-l en ellas, .pueden contraer matrimonio; y teniendo en cuenta
brar ayudante de campo del telllente general D. Enrique que si bienIos arts. 332 del'Código de Justicia militar, 12
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POLAVIEJA
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas españolaa en Fili.
pinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de abril último, en que el médico ma-
yor de Sanidad M;ilitar D. Federico Parreño Ballester, solicita
recompensa por sus servicios de campaña en Cuba desde que
l'ecibió la última, por los prestados hasta fin de diciembre de
1896; y resultando que el referido jefe disfruta de la anti-
güedad de médico mayor desde el 14 del mismo mes Y año,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á est
Ministerio en su comunicación de 9 de febrero último, E
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rein(
ha tenido á bien conceder á los individuos de tropa comprer
didos en la siguiente relación, que empieza con el cabo Ra
món Massó y termina con el soldado Florentino Manzanó, lB
recompensas que en la misma se expresan, por su compO]
tamiento en el combate sostenido contra los insurrectos e:
Talisay (Negros occidentales), e15 de noviembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dE
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri
3 de junio de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. ·E. l
este Ministerio en 16 de febrero último, en la que el prime:
teniente de movilizados de Cuba D. Manuel Corral y Brusco
solicita se le conceda cualquiera recompensa en vez del em
pleo de primer teniente que obtuvo por real orden de 17 dI
enero próximo pasado (D. O. núm. 15), el Rey (q. D. g.), ~
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha sel:vido ac
ceder á la petición del recurrente, concediéndole la cruz di
primera clase del Mérito lUililar roja, pensionada, en vez de
referido empleo.
De real orden lo digo' a V. E. para su conocimiento:
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 3 de junio d~ 1899.
POLAVlE;J'A
Señor Capitán gcncrnl dé Sevilla y Grn.nada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
POLAVIEJA
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Fil
pinas.
POLA.V:QJJJA
Señor Capitán general de Valenda.
no, se ha servido disponer se considere de I!legunda clase, peno
sionada, la cruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
tintiv.o rojo, también pensionada, que se le conce~ó por real
orden de 15 de septiembre de 1897 (D. O. núm. 208), en re-
compensa de los servicios hasta fin de diciembre de 1896,
sin perjuicio de resolver en su día sobre la petición del recu·
rrente en cuanto se refiere á los servicios posteriores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 18~!;l.
POLAVIEJA.
RECOMPENSAS
Señor ..•
Excmo. Sr.: En vista 'de lo .expuesto por el Capitán ge-
"!leral de ese Archipiélago á este l\finisterio, en su comunica·
ción de 29 de noviembre de 1898, el Rey(q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce·
del' el empleo de sargento, al cabo del 22.° tercio de la Guar-
dia Civil Vicente Roig Hamó!)., en recompensa al comporta-
miento que observó en el combate sostenido contra los insu-
rrentos en Banote el 28 de octubre de dicho año.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1899.
de la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército y 8.° del
reglamento para la ejecución de éste, determinan que D.O po-
drán efectuarlo los soldados en activo antes de transcurrir el
plazo de tres años y un día de servicio en filas, el arto 4.0
establ~ce que los reclutas destinados á la segunda situación,
permanecerán en ellas como máximo tres años, y que en
este supuesto se ha señalado el referido plazo; y teniendo
áS:imismo en cuenta la necesidad de que los mozos perma-
nezcan solteros mientras se hallen en servicio activo, la Rei.
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer, de acuerd.o con lo
informado por la J unta Consultiva de Guerra y como acla.
ración á los preceptos antes citados, que los individuos su-
jetos. al servicio militar no sean autorizados para contraer
matrimonio; no expidiéndoseles, por tanto, el certificado de
soltería, hasta que pasen á la terGera situación, ó sea á la de
reserva activa, siendo baja en filas.
De real orden lo digc- á. V. E. para su conocimiento y de.
má! efectos. Dios gua¡df} tí, V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1899,
Relación que se cita
Clases NO:M:BREI!l Recompensa. que /lO les concedo
¡..
. tcruz de plata del Mérito Militar con die
Cabo ••••••••••••••.••••••• Ramón Massó. • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • tintivo rojo. y la pensión mensual d
. . 7'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado.~. • • • • • • • • . • • • • • . •• Domingo Francés Almendro ••.•.••••••••••••• (
Otro •••.•••••••••••••••••• Fausto Esdocia.n~Nicolás....•.....•••.••••••• rdem id. y la pensión mensual de 2'50 pE
Otro ..••••.••••••••••••••• Román Martin VICente. . . . . • • • • . . • •• • •• . • • . • • setas, no vitalicia.
Otro •••••••••••••••.•••••• Zacarias Gonzl!dez Alamo ••••••••••••••.•.••••
Otro ti Florentino Manzano ..
I
Madrid 8 de iunio de 1899.
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SEOCIÓN DE AUTILLERíA
ARMAMENTO y MUNICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
cióu tomada por V. E. al ordenar el transporte de 100 cara-
binas Mauser desde la maestranza de Artillería a~ parque de
Granada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
3 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conferir el
empleo de comandante de Artillería al capitán, en situació~
de excedente, D. Francisco Chavarre y Galzusta, y el de capI-
tán á los primeros tenientes D. Fernando Pardo y Bové y Do~
Emilio Villaralvo y Montes, que sirven el primero en el regI-
miento de sitio y el segundo en ellO.o regimiento mon-
tado los cuales están declarados aptos para el ascenso y son
los ~ás antiguos en sus respectivos empleos; debiendo dis-
frutar en los que se les confiere, la efectividad de 19 de
mayo próximo pasado, el comandante Ohavarre; el capitán
Pardo la de 6 del mismo, y la del día 27 de igual mes el ca-
pitán Villaralvo. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de, Guerra.
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propue~­
tá de inutilidad formulada por la fábrica de Toledo, de dI-
versos efectos existentes en la misma, cuya relación valora-
da importa 11.769'92 pesetas. '
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ l\ V . ~. muchos años. Madrid
3 de junio de 1899,
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva "Y Extremadura.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprohar la propuesta
de inutilidad formulada por el parque de Artilleria de Seo
de Urgel, cuya relación valorada importa 780'03 pesetas.
Asilllismo S. M. se ha servido autorizar á V. E. para que
disponga lo conveniente á fin de que del parque de Artille-
ria de esa plaza marchen al de Seo de Urgel los obreros ne-
cesarios para efectuar la recomposición propuesta por el úl·
timo de estos pm'ques.
De teal drden lo digo á V, E. para su conooimientb y
. © Ministerio de Defensa
demás efectos. bios guarde á V. E. ~uchos años. .'Madrid
3 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<>+c>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de
inutilidad formulada por el parque de Artilleria de Ibiza, de
diversos efectos eristedes en el mismo, cuya :relación valo~
rada importa 868'14 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 3 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVIOIOS EaPECIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Segovia Ramiro Blanco
Perrote, en súplica de que se le conceda, comogracia especial.
la rescisión del compromiso que por dos años contrajo en 9
de marzo de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha lenido á bien acceder á la petición.
del interesado, con la condición que se determina en la real
orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291), y pre-
vio reintegro de la parte proporcional del premio de re'"
enganche recibido y no devengado, en harmonía con lo que
preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de l88\)
(C. L. núm. 239).
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 3 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera regi.ón, y Ordenador
de paioa de Guerra.
~
Excmo. Sr.: E':. ·vista <le la instancia promovida por el
..J. ~ ....
gU!,,"':ula CiVIl de la Comandancia de León Jesús Portomeñe
Íncógnitil, en súplica de que se le conceda, como gr&cia espe~
cial, la rescisión del compromiso que por cuatro ?.ños contra-
jo en 1.0 de enero último, el Rey (q. D. g.), yen su nombrB
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, con la condición que se determina
en la real orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núme-
ro 291), y previo reintegro de la pm·te proporcional del pre.-
mio de reenganche recibido y no 'devengado, en harmonis.
con lo que preceptúa el arto 77 dlJl reglamento de 3 de junÍ<>
de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1899.
POL.4,VI&1A
Señor Dir~ctor general de la Guardia Civil.
Señores Capltán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
D. O. núm. 1216 JunIo' 1899Sg2
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 4
de abril último cursó V. E. :i este Ministerio, promovida
por el primer teniente de Infantería D. Leopoldo Aparicio
Sánchez, en súplica de abono de pugas de navegación, (-1 Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, en
analogía con lo resuelto en casos de igual naturalrztl, se ha
ser,ido disponer que el interesado tiene derecho á lo que so-
licita; haciéndm:e el abono a. rnzón de cuatro quint-os del
sueldo de FU empleo en Ultramar, debiendo reintegrar al
presupuesto de la Penínf'ula el importe de los dos meses de
sueldo consecutivos á la fecha de su alta en la misma, FutiR-
faciendose su importe por la Con1isión liquidadora de la Ins-
pecciÓn de la Caja general de Ultramar, en la forma que de-
termina la real orden de 28 de marzo último (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo a V. E. pam su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 3 de junio de 1B99.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne con fecha 28
de marzo último cursó V. E. á este Ministerio, promovida
por el capitán de Infantería D. Bruno Pér~z Ortega, en sú-
plica de que le sean compensadas las pagas de noviembre y
diciembre próximo pasttdos, por las dos de Ultramar que
percibió como auxilio de marcha, el Bey (q. D. g.), Ycn su
nombre la Rcino. Regente del Reino, considerando al recu-
rrente compJ:cn~idoen el arto 172 del. reglamento vigente ele
reYi¡;t.l1s, so ha servido disponer gue el interesado tiene de-
recho al abono de 1m'! dns pagUE de nnvr~ación, á rm:ún
de cuatro quintos d('l ¡;:u('ldo <1(' S11 empleo ('":1 Ult.mmm·, He
11' facilitaron 31 dedulll' su C'D)bai'co; rlebi<'l1du .t'()intc·gTar nI
pr()f'lupUCl3to dr. lll. Peninsúla rl importe de los d<'s mpscs de
~ueld(\ com:ccnti,of\ Ú 1:1 f('cha de su :üta. en la misma, mtis-
:ft.tciénaOJ3C por la Comisión liquidadora de la Inspección de
la Ca:ía genNal de Oltrml1ur, en la forma que determina la
real orden cjr~U!al' de 28 de marzo último (D. O. núm. 69~;
devolviéndosele los descu.entos que para amortizar ('1 impor-
te de lne pagas de referenciu s~ le hubieren hecho.
De real orden J.o digo a' V. E. para su conocimiento y
demfÍ¡;l efectos. Dios guarde á V. E. mnchos l.J.ños. Na-
drid 3 de junio de 189\:1. o
POLAVIEJA
Señor Capitán general de. Sevilla y Granada.
Señores Inspector de la Comi¡;dón liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. ~ En vista de la instn ncin. promovida por el
s('gtlIicio temiente de ht <'scaln <l(J rc~el'Yll de In.Ennterín Don
mátías Pascual Cristóbal, qU0 V. K cursó tí. r,¡,.tc Millipterio
en 27 de septiemhre dclllño prÓx~!110 1'111':1(10, en súplica 11e
.abono de pagl\:; do lla,'egnción como reg'l'('~~<lQ de FíliJlinnf,l,
,~l Rey (q': D. g.), Y en:iU nombro In lMua Rl'Mlmte ~lcll~(\i­
no, oí<lo el pureco\' del Or\lcnnrlor de pngl)s de Guprrll, fe ha
servid.o disponer que, eon arreglo ti lo re¡;ueJt;o en casos de
igu.al naturaleza, el interesado tiene derecho al ahono de las
tl'e!'l paga.s que á razón de cuatro quintos del sueldo de su
empleo en Ultramar solicita en concepto de navegacióu; re·
n O D fe
integrando, al recibir éBtas, al pre¡,upuesto de la Pl:'ninsula,
('1 importe de 10::: tres me::es de :::ueldo comecutivos :'t la fe-
c1lfl. de fiU alta en la misma; ¡::at1sfaciéndof'e por la Comisión
liquidadOl'a de la Caja {H'ner:ü de Ultramar en la forma que
detrrmina la real orden circular de 28 de marzo último
(D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1899.
POLo~YIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y °Extremadura.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En "ista de la instancia qne V. E. cursó á
este Ministerio ('n 15 de notiembre del año próximo pasado,
promovida por el primer teniente de Infantería D. Saturnino
!)Jatarranz Pastor, en súplica de compensación de pagas; el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rege~te del Reino,
oído el parecer del Ordenador de p"agos de Guerra, se ha se:¡:-
vido resolver que el interesado se halla comprendidp en el
arto 172 del reglamento de re,istas vigente, teniendo por lo
tant-o derecho al abOllO de las doo~ pagas que, á razón de cua-
tro quinÍ(ls dell'tueldo de I'U empleo en Ultra"mllr, le facilita-
ron al efectuar su embarco; debiendo reintegrar al presu-
}.l1.1esto de la Península el importe de los dos meses de suel-
do consecutivos :í. la fecha de 1m alta en la mÍl,ma, satisfa.
ciéndose por la Comisión liquidadora de la Caja general de
Ultr:llnar, en la forma gue determina la real orden circular
de 28 <le mal:zo último (D. O. núm. 69), y <levo~viéndosele
los descuentos que se le hicieron para amortizar las pagus
de refel·encia.
De r('al orden lo digo tí V. E. para su conoeimient-o y
clemas efectOR. Dios guarde á V. E. muchos aúoa. Madrid
Hde junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señores Inspector de la Oomisión liquidadora de la Caja
general de UltrRmar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vist/i. de la instancia que con fecha 28
ele enero último cursó V. E. á este :Ministerio, promovida por
el comandante de Infanteria D. Emilio Novó Molina, en sú-
pl~ca de abono de una paga de navegación, el Rey (q. D. g.),
Y eü su nombI'e la Reina Hegente del Reino, en analogia
con lo resuelto en casos de igual natumleza, ha tenido á bil:D
disponer que el interesadQ tiene derecho al abono de la ter-
cera paga que solicita, á. l'aZÓl1 de cuatro quintos del sueldo
que disfrutaba en Ultramar al efectuar su embarco; clebien·
do reintegrar al presnpuc'sto de la Península el importe de
los trero; meRes de sueldo consecutivos á la fecha de su alta, en
la mü:;mu, f'aii~faciénc1()Re aCj~élla por la ComiFión liquida.
dom de b Inspección de 1:t Caja gencl'nl de Ultl'nmar en la
forma qne dotel'rn ina la real orden de 28 <le marzo último
(D. O. núm. 69).
De reul ol'llel~ lo digo tI. V. E. para su conocimiento y
demás efoctOR. Dios guarde ti V. R. muchos añOfí. Mam'id
3 <1e junio de 18~9.
• POLAV1ESA
Señor Capit~n ,'ten,:¡;~l de CUf'\tilla la Nue'Va y :Extremadul'a.
Señores Inspector de la ConlM~l1liquidadol'nde la Caja ge·
neral de Ultramar y Ordenadór de págÚ'B de Guerra.
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SEOCIÓN DE ADlLINISPJ.IRACIÓN UILI'l'An
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: Visto el escrito que con fecha 19 de abril
próximo pasado cursó V. E. a este Ministerio, referente á
la instulación del alumbrado eléctrico en el cuartel de In-
fantería de Paterna, de ese capital, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombrE' la Reina Regente del Feillo, ha tenido á bien
autorizar á V. E. á fin de que se verifique la referida insta-
lación; debiendo tener en cuenta para plantear y ejecutar
el servicio, lo prevenido en las reales órdenes de 18 de mayo
y 16 de septiempre de 1895 (C. L. núm. 312), yen la de 31 de
agosto de 1896 (D. O. núm. 1(5); llevándose acabo las obras
necesarias bajo la inspección de la Comandancia de Inge-
nieros de la plaza, y siendo obligación del cuerpo que ocupe
el referido cuartel, tener dispuesto el alumbrado supletorio
de petróleo para casos de interrupción ó falta de fluido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1899.
POLA.VIEJA
Señor Cap~tán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito que con fecha 20 de abril
próximo pasado cursó V. E. á este Ministerio, referente á la
instalación del alumbrado eléctrico en los locales que en el
cuartel da la Mont.aña de 'esta corte ocupa el batallón de Fe·
lTocarriles, el Rey (q. D. g.), y. en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien autorizar á V. E. á fin de
que se verifique la referida instala<'ión; debiendo tener en
cuenta para plantear y ejccutar el servicio, lo prevenido en
las reales órdenes de 18 de mayo y 16 de septiembre de 1895
(C. L. núm. 312), yen la de 31 de agosto de 1896 (D. O. nÚ-
mero 195); llevándose á cabo las obras necesarias bajo la ins-
pección de la Comandancia de Ingenieros de la plaza, y
siendo obligación del cuerpo que ocupa los referidos local('s,
tener dispuesto el alumbrado supletorio de petróleo para los
casos de interrupción ó falta de fluído.
De real orden lo digo á V.'E. para su conocimiento y de-
más efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Séñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V.E.
á este Ministerio en 4 de mayo próximo pasado, promovida
por el archivero segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Mili~ares D. SegUndo Martínez Provenoio, en súplica de que
. se le declare indemnizable la comisión que ha desempef1ado
en el. Archivo general militar, establecido en Segovia, el Rey
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei~
no, teniendo en cuenta que el destino de plantilla delrecu.
rrente es en este Ministerio, al que ha vuelto una vez termi-
nada su comisión, se ha servido. concederle los beneficios de
los arts. 10 y 11 del vigente reglamento de indemnizaciones
durante eJ, tiempo de la misma'.
pe~Orden lbdi~o s..~. :ir¡ra:ra eu C\:llll.OOimiento y de..
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mt\.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este l\linisterio en 13 de marzo próximo pasado, promovi-
da por el capitán de Infantería D. Manuel Llano y M!lilina, en
súplica de que se declare indemnizable la comisión que des-
empeñó en Aranjuez haciendo entrega d~ la Caja del disuel-
to batallón de Bailén, Peninsular núm. 1, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien
conceder al recurrente los beneficios del arto 24 del vigente
reglamento de indemnizaciones durante el tiempo de su co-
misión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1899.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En viE'ta de la instancia que cursó V. E. á.
este Ministerio en 9 de mayo último, promovid..~por el ca-
pitán de Iniantf'ria D. Manuel S.Ánohez Rebollo, en súplica
de que Fe declare indemnizable la comisión que ha des-
empeñado haciendo entrega d~ In· documentl1.<'ión del disuelto
cuerpo de Orden Público á la Comisión de Cuerpos disueltos
de la isla de Cuba en Aranjuez, el Rey (q. D. g.), Yen su nom·
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido otorgarle los
beneficios del arto 24 del vigente reglamento de indemniza-
ciones durante el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para. S'u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma·
drid 3 de junio de 1899.
Señor Capitán general de Catalufia·.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación impor-
tante 309 pesetáS, qne remitió V. E. á este Ministerio en 8
de mayo último, por dietas y gastos de transportes ocasiona-
dos al personal de la comandancia de Ingenieros de Pamplo.
na, con motivo de las visitas hechas durante el mes de abril
anterior á las ohras en construcción del fuerte de Alfon-
so XII, de cuya suma 49 pesetas corresponden á. dietas de·
vengadas y las 260 restantes á gastos de lo·comoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás,eiectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1899•
POLAVIEJA
Señor .Capitán general ~e Burgos, Návarra y Vascongadall.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen'su nombre la ReiUll.
Regente del Reil1()¡ eeM servído aprQbi¡jr,-llJi reluttloxt:impo¡o..
~~_i._~.JJt~~...
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de mayo último, por dietas y g!\stos de transporte ocasiona-
dos al personal de la Comandancia de Ingenieros de San Se-
bastián, con motivo de las visitas hechas durante el mes de
abril anterior á las obras del fuerte de Nuestra Señora de
Guadalupe, de cuya suma 24 pesetas corresponden á dietas
devengadas y las 170 restantes á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3
de junio de 1899.
POLAVIEJA
.~
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•Exomo. SI'.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las dos relaciones,
importantes en junto 612 pesetas, que remitió V. E - á este
Ministerio en 9 del mes de mayo último, por gastos de tranl!!-
portes ocasionados al personal de la Comandancia de Inge-
nieros de Palma, con motivo de las visitas hechas á las bate-
rias de costa del «Cabo Enderrocat» é dIletas), durante el
mes de abril anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1899.
POLAVIEJA
~efior Capitán general de la islas Baleáres.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha flervido aprobar la relación impor-
tante 575 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en 24.
de abril pltimo, por gastos de transportes ocasionados al
personal de las Comandancias de Ingenieros de Las Palmas
y Santa Cruz de Tenerife, con motivo de las visitas hechas
durante el mes de marzo anterior á las obrasen cons-
trucción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Habiéndose suscitado algunas dudas res-
pecto a la fecha en que deba comenzar á practicarse el abono
de la gratificación de 0'50 peseta::; diarias concedida por real
órc1en. de 18 do noviembre de 18\)8 (D. O. núm. 259), á los
soldados de los cuerpos de la guarnición de Pamplona que
prestaron sus servicios como enfermeros del hospital militar
de dicha plaza, para asistencia de repatriados de los cjérdtos
de Ultramar, el Rey (q: D. g.), Yen su nombre In Reina Rc~
gente del Hliino, ha tenido á bien disponer quo dichlt dispo~
sición se considere ampliada en el sentido de que la gl'irti.t1ca-
ción expresada sea satisfecha desde que empezaron ó. des-
. empeñar el mencionado cometido ha¡;ta la fecha en que co-
llaron en el mismo, siempre que ésta no soa posterior 8114 de
ll1ar~0 último en la que caduearonl06 créditosextraordina.
xib:a pltra AA~c'~qu\;)'6 ~e ¡ag'utnT3I) á lb's q\le deb'e álÍUí?u1:S'ela,
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de que se trata. jijs asimismo la voluntad de S. :M., que esta
medida se haga extensiva tí. los casos análogos que hayan po-
dido ocurrir en otros hospitales militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de GuelTa.
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD KILITA'B.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 23 de mayo
próximo pasado, acompañando copia de otro del Inspector
de Ranidad Militar de esa región, proponiendo la creación
de una plaza de médico mayor para atender á los militares
dementes en el manicomio de San Baudilio de Llobregat,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del-Rei-
no, ha tenido á bien disponer se destine en comisión un
médico de dicha clase, en situación de excedente, para el des-
empeño del indicado servicio, interin llegue la oportunidad
de incluir en presupuesto consignación suficiente para el
mismo. Es asimismo la voluntad de S. M., que el médico de
la expresada categoria, en situación de excedente en esa re-
gión, D. Miguel Cirera Monrós, pase en comisión á desempe-
ñar el mencionado servicio, percibiendo sueldo de activo y
abonándosele la diferencia con cargo al capítulo del presu-
puesto vigente á que están afectos los 'haberes que por su si.
tuación le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
drid 3 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos-de Guerrlll.
-.-
SECCIÓN DE J'tTS'rIOIA y DERICBOS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 5 de marzo próximo pasado,
promovida por el confinado en el penal de esa plaza Fran.
cisco Calvet Mulet, en súplica de que se le ponga en libertad
en razón á haber sufrido 30 años la pena dI¡) cadena perpetua
que en 27 de febrero de 1869 le fué impuesta por el delito
de parricidio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gent.e del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente mes, y
en harmonia con lo dispuesto en el arto 29 del Código penal
ordinario, se ha servido cOllcodr.r al l'txmrrent.e la gracia que
flolicita.
De roal orden 10. digo á V. .E. para su conocimiento y de.-
más (l:fectos. Dios guarde á V. liJ. muchos nilOR. Madl'il:l
B de junio de 1899.
POLaVIEJA
8eüor Coniandante general do Melilla.
Señor PreBidb:Ut'e del Consejo Supremo de GU"erl"a y Mlitr~.
-.i " I go,.i '.
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POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada a favor del soldado del batallón provisional
de la Habana Nicolás Sánchez Ruiz, natural de Benisicar
(Almeda); y resultando del dictamen emitido por la reunión
médica afecta á la tercem Sección de la Junta Consultiva de
Guerra, que el intere¡;:ado ha recobrado la utilidad pam el ser·
vicio de las armas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y 1\1arina en 13 de mayo próximo pa-
sado, se ha servido desestimar dicha propuesta y disponer que
dicho individuo cese en el percibo de haberes como expectan-
te á retiro, expidiéndosele la licencia absoluta, si bien se le
declara con preferente derecho para ocupar los destinos á que
se contrae el arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en el que
se halla comprendido; conservando fuera de filas la pensión
de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito Mili·
tal' que posee de carácter vitalicio, que habrá de satisfacér-
sele por la Delegaoión de Hacienda de Almería, desde quc
deje de percibirla en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 3 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán geneml de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Señor Capitan general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado del batallón provisional
de la Habana Francisco Olivares Valle, natural de l\Iálaga; y
resultando del dictamen emitido por la reunión médica afec-
ta á la tercera Sección de la Junta Consulti~ade Guerra, que
el interesado ha recobrado la utilidad para elservicio de las al'·
mas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo' Supremo
de Guerra y Marina en19 de mayo próximo pasado, se ha ser-
vido desestimar dicha propuestay disponer que dicho inc1i"i-
duo cese en el percibo de haberes como expectantearetiro,ex-
pidiéndosele la licencia absoluta,si bien se le declara con pre-
ferente derecho para ocupar laR destinos á que se contrae el
arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla
comprenclido; conservando fuera de filas la pensión de 7'50
pesetas, correspondiel~te ti una cruz del Mérito Militar que
posee de carácter vitalicio, la que habra de satisfacérsele por
la Delegación de Hacienda ele Málaga, desde que deje de per-
cibirla en activo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüas, Ma-
drid 3 de juniC! de 1899.
POL.AVIEJA
Señor Capitan general de Sevilla y Granada.
Señor Preside?:te del Consejo Supl'cmo de Guen'a yMuriria.
se halla comprendido; consenando fuera de filas la pensión
de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito Militar.
que posee de canictel' vitalicio, la que habrá de satisfacérsele
por la Delegación de Hacienda de Baleares, desde que deje de
percibirla en activo.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. 1\1a-
drid 3 de junio de 1899.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Juan Campos Aliaga, padre
de Francisco y Andrés Campos Cerón, soldados que fueron
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde por cada uno de sus referidos hijos, con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896, tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860 y reales órdenes de 23 de julio y 25 de
septiembre de 1897; las cuales pensiones, que forman un
total de 365 pesetas, se abonarán al interesado por la Paga-
duria de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 4 de agosto,
de 1897, la primera y del 1.0 de enero de 1898, la segunda,
fechas de las solicitudes pidiendo el beneficio y según dispone
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De orden de S. M. lo digo it V. E. para su conocimiente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Lorenzo Lamadrid Lastra, vecino de Peña Rubia (Santander),
en súplica de que se le expida un certificado de que su hijo
Faustino Lamadrid Gutiérrez servió en el batallón Volunta-
rios de Puerto Rico núm. 9, Yde que se le permita redimirle
á metálico por 1.500 pesetas; y no existiendo en esa Capita-
nia general ni Zona respectiva, datos que justifiquen si el
expresado individuo sirvió ó no en el mencionado batallón,
y si sólo que es prófugo del reemplazo de 1898 por el Ayun-
tamiento de Peña Rubia, por lo que con arreglo al real de-
creto de 20 de enero último (C. L. núm. 11), sólo puede re·
dimirse á metálico por 2.000 pesetas, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por V. E. en su escrito de 28 de mayo último,
se ha servido desestimar la petición del recurrente .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E, muchos años. Madrid
3 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
REDENCIONES
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado del batallón provisional
de la Habana Juan Roselló Barceló, natural de Palma (Balea-
res); y resultando del dictamen emitido por la reunión médica
afecta á la tercera sección de la Junta Consultiva de Guerra,
que el interesado ha recobrado la utilidad para el servicio
de las armas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Cons~jo
Hupremo de Guerra y Marina en 13 de mayo próximo pasa-
do, se ha servido desestimar dicha propuésta y disponer que·
cese dicho individuo en el percibo de haberes como expectan-
te á retire, expidiéndosele la licencia nbsoluta, si bien se le
declara e"ou prefere'ntederecho pam ocupar los destinos á que
~e c<fu:tta'e el arf. ~.o de la rey de 8 d'ejvl.í.o.de 18'6'0, en el que
. . .
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Excmo. Sr.: Eu vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á Ittvor del soldado del batallón provisional
de la H~baua Francisco Pedrosa Díez, natural de Arenillas
(Burgos); y resultando del dictamen emitido por la reunión
médica afecta á la tercera Sección de la Junta Consultiva de
Guerra, que el interesado ha recobmdo la utilidad para e~
servicio de las urmas, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del R<:,ino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de mayo pró-
ximo pasado, se ha servido desestimar dicha propuesta y
disponer qué dicho individuo cese en el percibo de haberes
como expec.tante á retiro, expidiéndosele la licencia absolu-
ta, si bien se le declara con preferente derecho para ·ocupar
los destinos tí que se contrae el arto 9.° de la ley de 8 de julio
de 18üO, en el que se halla comprendido; cons<:'rvando fuera
de filas la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á una
Cruz del Mérito Militar que posée de carácter vitalicio, la que
habrá de satisfllcérsele, por la Delegación de Hacienda de
Burgos, desde que deje depe!'cibirla en activo.
De l'elÜ orden lo digo a V. E. pUl'U su conocimiento y de-
más. efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1899.
POW.VIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guen-a y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á p.ste Ministerio en 12 de agosto de 1898, ins-
truido al ¡;oldado inutilizado en Cuba, del batallón pcninf:\u-
1'\1' de Vel'gam, Antonio del Prado Fei,ióo; y lesultando COlll-
probado su estado netual de inutilidad, el Rey (q D. g.), Y
en tlU nombre la Reilla Regente del geino, de acuerdo con
lo inforilll1do por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
en 1.0 de mayo último, se ha servido conceuel' al interesado
el retiro para esta corte, con sujeción á lo preceptuado en la
real orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93);
a¡,;ignándole el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrá de
satiEfaeérsele,·por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
á partir de la fecha en que ceBe dc percibir haberes como
expectante á retiro.
De rral orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extrcinadura.
Señor Presideute del Consejo Supremo de Guerra y Mariua.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad Íl~s­
truído al E'oldado del batallón expedicionario dell'egimiento
del Rey José García Martínez; .Y resultando comprobado BU
estado actual de inutilidad, el Hey (q. D. g.), Y en su nombre
lo. lleina Ut>gol1te del Reino, de ncuel'do con lo informado
por el Consejo SUpr(lnlO de Uuel'l'u y Marina en 29 de ubril
último, se hn servido conceder al intere~ado el retiro pura
Sotillo de Ribja (Burgos), con f:'ujecióll d lo preceptuudo en
la real orden circulur de 14 <10 abril de 18\)6 (O. L. núm. \)3);
!l.l'ignandole el haber mensnul de 7'50 pesetas, que habrá
de Eati~facerBele, por la Delegación de Raciendn de dicha
provincia, á, partir de la fechu en que. c~se.. de .percibir habe.-
res como eXJ,lectante á retiro.
De 'eal m'deu In digO IÍ V·~ E. para su oonócimrentio y.e - s
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~drid
3 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truiuo al soldado del regimif'nto lnf:mteria de Vizcaya nú-
mero 51, Miguel Artigi.n Vila; y resultando comprobado su
estado actual de inutilida.d, el Rey (q. D. g.), yen su nombre.
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril
último, se ha servido conceder al intercsauo el retiro para
Benigánim (Valencia), con sujeción á lo preceptuado en la
real orden qircular de 14 de abril de 1896 (O. L. núm. 93);
asignándole ethaber mensual de 7'50 pesetas, que habrá
de f'utisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes
como expectan~e á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1899.
·POLAVIEJA
Señor Capit-án general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expedieute de inutilidad qua
remitió V. E. tí este Ministerio en 25 de agosto último, ins·
truido al soldado procedente de Ouba José Aguilar Tirado;
y no comprobándose que la enfermedad que produjo BU in-
utilidad 'fuera originada por las penalida.des de la campaña
ni por la influencia del clima, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina H.egente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 29 de
abril próximo pasado, se ha serv.ido resolver que el intere-
sado carece de derecho al disfrute de retiro, que se le expida
la licencia absoluta, y cese en el percibo de haberes como
expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
3 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor CapitáQ. general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Conl:lejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al soldado del primer hatallón del regimiento Infan-
tería de Valencia Amador Vázquez López¡ y resultando como
probado su estado nctu~tl de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Hoina Regente dE'l Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 29 de abril último, se ha servic.lo conceder al interesado
ell'etil'o para Dede8 (Pontevedra), con sujeción tÍ]o precep-
tuado en la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93); asignándole el haber mensual· de 7'50 pese-
tas, que habrá. de satiRfacérse]e, por la Delegación de Ha-
cienda de dicha provincia, á partir de la fecha en qpe cese
de percibir haberes como expectante á retiro.
. De rent ard$I lb dígbB¡ 'VJ: E~ pm,. ~ 1-
- ti) ..
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demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñas. Madrid
3 de junio de 1899.
POLA.VIEJA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y :Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al soldado del primer batallón del regimiento Infan-
tería de la Lealtad Emilio Bafaluy Lueza; y resultando com-
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0
de mayo último, se ha ser\"ido conceder al intereFado el reti.
'ro par~El Grado (Huesca), con sujeción álo preceptuado enla
real orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93);
asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrá
de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de dicha
pl"O\"incÍa, á partir de la fecha en que ceFe de percibir habe-
res como expectante á retiro.
De re310rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de juuio,de 1899.
POLAVIEH
Señor Capitán general de Arflgón.
Señor Pre¡;¡idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
tr.uido al soldado del batallón Cazadores de Rena núm. 16,
Juan Cotelo Incógnito, y resultanilo comprobado su estado
actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, delacuerdo con lo informflc1o por el
Consejo Supremo de Guerra y Marillá en 29 de abril último,
se ha servido conceder al interesado el retiro para San Cle·
mente (Coruña), con sujeción á lo preceptuado en la real 01'·
den circular de 14 de abril de 1896 (C; L. núm. 93), asigllún-
dole'el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrá de satis-
facérselE", por la Delegación de Hacienda de dicha pro\"incia,
:i. partir de la fecha en que cese de percibir haberes como ex-
pectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
llemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.wxcmo. Sr.: :mn vista del expediente de inutilidad inrJ-
truido al soldado del tercer' batallón del regimiento Infimte-
l"ia de Maria Cristina, Francisco Espina Santa Maria; y reBul·
tundo comprobado su estado actual de intltilidad, el Rey
(q. D. g:), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con loinformudo por el Consejo Supremo de Guerra
y Mttrina en 29 de ahril último, se ha servido conceder al in-
teresado el retiro para Herreda de .Meredal (Oviedo), con
a~reglo á la real orden circular de 1.4 de abril de 1896 ((Jo-
lección Legislativa núm. 93); asignándole el haber mensual de
7'50 pesetas, que habrá de satisfacérsele, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, á partir de la fecha en que
ce:st;l de :vercibil' haberes como e~p8ctante á retú:o,
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. DioB guarde ¡í V. E. muchos años. :Madrid'
3 de junio de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al voluntario movilizado de la Bección de Cascajal,
Constantino Erís Montes; y resultando comprobado sn estado
actual ele inutilidad, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de ?uel'l'tl y ~Ia1"Ína en 29 de ,abril últi-
mo, Be ha servido conceder al interesado el retiro para Yilla-
mea (Lugo), con Bujeción á 10 preceptuado en ltt real orden
circular de 14 de abril de 1886 (C. L. núm. 98); asignándole
el haber mensual de 7'50 p<'setas, que habrá de satis.!:aeér-
sele, porla Delegación de Hacienda de diC'ha provincia, á par~
tir de la fecha en que cese dE' pE'rcibir haberes como expec~
tante tí retiro.
De real orden lo digo tí V. E _ para su conocimiento y
demáfl efectos. llios guarcle á V. E. muchos años. l\1a~
dric1 3 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de ({alicia.
Señor Presidente clf'l Consejo Supremo de GUC:r1:lt y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al voluntario movili7K'l<10 del escuadrón de Alvarez,
Flores Herrera Ceperoj y ref'ultando comprobado su estado ac-
tual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del lieino, de acuerelo con lo informado por el.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 de mayo último,
se ha servido conceder al interesado el retiro, con sujecióil á
lo preceptuado en la real orden circular ele 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93); asignándole el ha,ber mensual d€: 7'50 pese-
tas, que habrá, de satisfacérsele, por ~a Delegación de Ha-
cienda que desee, á partir de la fecha en que cese de' pergibir
haberes como expecta,nte á retiro.
De ,real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1899.
POLA.-nEJA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y'Ext.remadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mm·iua.
Excmo. SI'.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truielo nI soldado del batullón eXlwdicionario del regimiento
Infantería de Baleares Emilio Fariñas Herranzj y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad,.! el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerelo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 13 de mayo último, se ha servido conceder al
interesado el retiro para Burgos, con sujeción á 10 preceptua-
do en la real orden cireullU~ de 14 de ahril de 1896 (C. L. nú-
mero 93); asignándolo el haber mensual de 7'50 pesetas, que
habrá de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, á partir de la fecha en que cese de percibir
haberes como expectante á retü·o.
De l'eal 91'den lo di~o á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al soldado del primer batallón del regimiento Iubn-
teda de Gare11ano Pedro Guma Soláns; y result.'lndo compro-
bado su estado actual c1e inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0
de mayo último, se ha servido conceder al interesado el reti-
ro para. Os (Lérida), con sujeción ti. lo preceptuado en la real
orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), asig-
nándole el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrá de sa-
tisfacé¡;sele, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, á. paJ:tir de la fecha en que cese de percibIr haberes como
expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del eAlJedicnte de inutilidad ins-
truido al soldado del regimiento Infanteria de Otnmba nú'
mero 49, José Jiméne2 Barroso; y resultando comprobado su
estado actnal de inutilidl1.d, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 de mayo
))l'óximo pasado, se ha servido conceder al interesado elreti·
ro Ual"a. Jimena de Libar (Mó.laga), con sujeción á. lo pre-
ceptuado en la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93); !"sig~~~do~~ el habe; mensual ~~ 7'50 pe-
setas, que habrá de satlo>. ace;rsel~,. por la DelegaclO11 de lIa.
cienda de dich..<t provincia, á par~:: de la fecha en que cese de
percibir haberes como expectante á retÍró. •.
De real orden 10 digo á V. E. para su conOCImIento y
demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos aíios. Mil.·
drid 3 de junio de 189!1.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
E::(Cemo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al soldado del batallón Cazadores de Arapiles núm. 9,
Eugenio Ortiz Zárate Berga; y resultando comprobado su es-
tado actual de inutilidad, el Rey (q. D'. g.), yen su nombre
la Reina Regento del Reino, de acuerdo con ,lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2U de abril
último, se ha servido conceder al intC'.resado.el retiro pura Vi·
toria (Aluva),~n sujeción á lo preceptuado en la roal orden
drcular de 14 de abril de 1896 (O. L. núm. flH)¡ asignándo-
le el haber mensual de 7'W pQf\etas, que habrá de aatisfa·
cérsele, por la Administracítm eBl)~itüde Hacienda de dicha
provincia, á partir de 11;1. fecha en, que cese de p~rcibir habe-
res como e:¡¡:pectante á retiro. '
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1899. ,
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y, Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Matil1Q.
-<>oc:>--
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al soldado del regimiento Infantería de Gerona nú'
mero 22, Magín Sahater Orensanz; y resultando comprobado
su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y eu'su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo Con lo informa-
da por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes
próximo pasado, se ha servido conceder al interesado elreti.
ro para Yebra (Huesca), con sujeción á la real orden eirculttr
de 14 de abril de 1896 (C. L. nÚm. 93); asignándole el haber
mensual de 7'50 pesetas, que habrá de satisfacérsele, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, á partir de la fe-
cha en que cese de percibir haberes como expectante aretiro.
De real orden le digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ji]. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins.
truido al soldado del regimiento Infantería de Gerona nú-
mero 22, Marcos Soto Martinez; y resultando comprobado su
estado actual de inutilidad, elRey(q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa.
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 de mar.
zo próximo pasado, se ha ser'vido conceder al interesado el
retiro para Lanajas (Huesea), con sujeción á lo preceptuado
en la real orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núme-
ro 93); asignándole el,haber mensual dEl 7'50 pesetas, que ha.
brá de satif,facérsele, por la Delegación de Hacienda de di.
cha provincia, á partir de la fecha en que cese de pel'cibir'
haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
VUEVl'AS AL SERVICIO'
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el médico
segundo que fuá del cuerpo de Sanidad Militar del Ejército,
D.Mariano Fernández y Cicero, residente en esta corte, lÍo
quien se le concedió la licencia absoluta por real orden de
25 de febrero de 1896 (D. O. núm. 45), en súplica de volver
al servicio activo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
rectlrrente, ijar oponerse á ello terminantemente el iu-t. 7.Q
de la vigontu ley de retiros de ~ de julio de 1865, y el arto 87
de 1't ley COllHtitutiva del EHreito de 29 de noviembre de
1878 (C. L. núm. 367).
, De real orden lo digo á V. E. para S1l cOl1GcÍmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán ~eneral de Castilla 11'\. N'ueva 1 Extremagu~lIi,
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s:moOIéN DE ASUNT03 GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de ese institutD D. Cándido Fullós y Nocedal, en instancia que
cursó V. E. á este Ministerio, con su escrito de 18 de mayo
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el mencionado
oficial sea significado al :Ministerio de Estado como se hace
con esta fecha, para la concesión de la cruz de i~ Real Orden
de Isabel la Católica, libre de gastos, en permuta de la de
primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco que le
fué otorgada por real orden de 7 de abril de 1897 (D. O. nú-
mero 78).
De Ol'den de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1899.
POI,AVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
- .-
•
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la, Subseoretaría. y Seooiones de este Ministerio y dEl
la.s Direcciones generales
SECOIÓN DE INSTRUCOIÓN y REOLUTAMIENTO
LICENCIAS
En vista. de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Augusto Relg Valerino y del certificado fa-
cultativo que acompaña, le he concedido un año de obse:r-
vación por enfermo pam Huelva y Aracena, quedando su-
jeto á las prescripciones de la real orden de 29 de diciembre
de 1885 (C. L. mím. 504).-
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de junio
de 1899.
El Jefe de lo. Sección,
Enrique de Oro.zcQ
Señor Director de la Aéademia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitanes generales de la segund.a y quinta
regiones.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
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SECCION DE ANUNCIOS
OUR.A;' EH VUTA EH LA ADilNISTRACIOH na e DIARIO OFICIAL» Y e COUCCiOH LEGISLATiVA ~
. '1 O'ltyoa pedidQs hlU1 d-e d.1rlg1!'s~ a.1 4bhlit!'ad~r.
O',, }~ l ¡¿...... t .~ (> • t)<f'l.n ..~A".) '.'••n ...0 In, _omo .'l. 1 a '" ,.", pOOt,,;al?.
Da! :1110 Ik85, tOlliúl:> 1.- ."í V', á ¡; id. íd.
De loe alios 1876, 1879, 1880, 1881# 1'387, 1896, 1~97 Y 1898 á 6 pesetas uno.
Loo sedores jefea, oficiales Ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legi8laoifm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario OficiaZ ó pliego de LegisZacilm que se oompre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 60 id,
Las snbscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
1." }\ la CoZooeifm Legt.'5laU'lSa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
~.a. Al .Dim'io OjilJi,al¡ al ídom de 4 íd. íd., Ysu ¡;,Ji;a podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al ¡;~:zri{; 0.li<:uol y Cf.¡leu'i{wo bllisZat1~lr., al ídem de 6 id. íd., yen 8.1ta al rmrio Oficial en cualquier td-
mestre y á la (J'.1leccifln l.efJt.."I.;M~i~1l en primero de afio.
TodaB las en . ciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de eu alta.
dent.·{l dB este pe:r:h . •.
Cml la [J8!!¿,laá.l1SJ flor.riente se distrihuirá h1 cOl'tespúudíente ti otro ai'lo de la atrasada.
I.,o¡.\ pa¡fZ'OB h~n de werífic9.rEl'J por adelant~do.
t·m.l pbdido!i! y ?-i1'ol9. al <~dnljnistrfl,dordel Diario Oficial YOoleccifm Legi'JZatiwa.
APÉNDICE DE 1898
.Á LA
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTE'S
Obra declarada de gran utilidad para las Capitanías generales, Gobiernos militare"!, Cuerpos activos y de reser-
va, Zonas de ree1utamiento, Cajas de recluta, ACltdemias militares y versonal militar de las Comisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268). .
Se halla á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento•
•
REGLAMENTO ORGÁNICO
P ARA LAS ACADEMIA.S MILITARES
de I:o!;:.:::z;:ia, CaballeriA, ArtU1ofía, Ingl3n1eroa 1 Ad.:mÚl.lstraolón H1l1tar.
AproblUto por rcal decrllto lAe ~1 dI! l.ICt~brf d. 18fi'l.
¡-'le halla A. le. venta, e.l prooio de 0,50 de peseta,. en el Oolegio de María Cristina para huérfanos dé la' Infanterta,
eS1f".hJedfilJ l:lll Tolfldo, ~l en la Elección de instrucción y reclutamiento de e¡;tte Ministerio.
. ".;""- .. : "'"'.~' _ -'-'" .~ " .•.~_~_ '."'''''' " .., , "" ,"''''' .-... .~ _,.., ·".. ~-"-"' ..,,-__ -..,,_··"" ·_"·_·_··· ..--.. ..l
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en eJ Ejército, Guar-
elLa Civil é Infanteria de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta de las d,isposiciones vigentes, dehid~menteacotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUlf.RI)O ,DE OFLCINA8 MILITARES
Obre. premiada. oon la. Cruz del Uárito :Militar y deolarada. de utilidad práotioa. para todas la.s unida.des 'y dependen-
oias del t~jároito por rea.l orden de 29 de noviembre de lSe8 (D. O. núm. 26B).
i'relh> en Madrid, 5 pesetas ejemplar, y 5,50 en provincif,l,s, certificado y libre de porte. Los pedidos al autor,
Ceres; ~, tercero izq.a, Atll1driQ,; ó en la Ordettación de pagos de Guerra, girando á su nombre en letra. de fácil cobro.
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